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DESCRIPCIÓN DA EXPERIENCIA
No TFG de Química é 
difícil adquirir 
competencias de 
responsabilidade social
Está ben explicado o 
impacto dos plásticos e 
microplásticos no medio 
ambiente?
POR UNHA UNIVERSIDADE ABERTA A SOCIEDADE
ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
COMPETENCIAS BÁSICAS
A24. Explicar de xeito comprensible como están constituídos os
plástico e cómo se analizan os microplásticos
A1, A14, A16. Demostrar coñecementos conceptos de Química,
adquirir e avaliar información técnica
B6. Comportarse con responsabilidade social
B3. Aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo (deseñamos a
actividade a impartir)
B2. Resolvemos problemas de forma efectiva
ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS
COMPETENCIAS TRANSVERSAIS
C4. Análise da realidade e diagnosticar problemas (información dos
medios)
C4. Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta,
crítica, comprometida, democrática e solidaria
C6. Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información
dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C8. Valorar a importancia que ten a investigación (valorar as medidas
para minimizar impacto dos microplásticos)
RESULTADOS DE APRENDIZAXE
PRESENTACIÓN AOS ADOLESCENTES DO CENTRO DE MENORES DE FERROL I
¿CUÁNTO PLÁSTICO SE PRODUCE?
¿Y eso es mucho?
2 millones 
de toneladas
2017 8.300 millones 
de toneladas
34.000 millones 
de toneladas
2050
¿Qué cantidad de todo el plástico 
producido va a parar a los vertederos?
2017
6.300 millones 
de toneladas
12.000 millones 
de toneladas
2050 Analizamos el 
intestino del pez
Operaciones en 
el Laboratorio
Determinación instrumental 
(µ-FTIR)
¿CÓMO ANALIZAMOS LOS MICROPLÁSTICOS EN EL LABORATORIO?
Caballa
MEMORIA DO TFG PRESENTACIÓN PARA A DEFENSA DO TFG
SISTEMA DE AVALIACIÓN E SEGUEMENTO
SEGUEMENTO
 Na busca bibliográfica
 No deseño e impartición da actividade
 Na elaboración da memoria e das presentacións para as persoas
destinatarias do servizo e para a defensa do traballo.
RÚBRICA DAS DIRECTORAS
 Capacidade de organización e
planificación
 Busca, análise e uso da información 
 Organización de conceptos 
 Discusión dos resultados obtidos
RÚBRICA DOS MEMBROS DO TRIBUNAL
 Extraer conclusións despois da 
análise e discusión de resultados 
 Argumentación ás preguntas
prantexadas.
 Aplicar os coñecementos á práctica 
 Comunicación con propiedade na escrita 
 Manexar adecuadamente as TIC 
DIRECTORAS E MEMBROS DO TRIBUNAL
DATOS DESCRITIVOS DO SERVIZO
PERSONAS DESTINATARIAS DO SERVIZO
PARTICIPANTES/COLABORADORES
OBXECTIVOS XERAIS OBXECTIVOS ESPECÍFICOS
Adolescentes do Centro de menores Ferrol I
Monitoras e diretora do centro e as profesoras que dirixen o TFG
 Concienciar sobre o problema
ambiental xerado polos plásticos
 Relacionar os coñecementos
adquiridos na escola coa vida
cotiá
 Considerar que a ciencia pode
ser comprensible
 Explicar que son os
plásticos e os microplásticos
Explicar a súa incidencia no
medio ambiente
 Solucións que a Química
pode aportar para minimizar
este problema.
DESENVOLVEMENTO DO SERVIZO
Visita ao Centro de 
Menores Ferrol I
Charla divulgativa: nas aulas da 
OCV en Ferrol
3: Experimentos de 
laboratorio
Xogos 
interactivos
SISTEMA DE AVALIACIÓN DO SERVIZO
Resultados das enquisas sobre a actividade aos adolescentes
Conclusións:
• Alto grado de satisfacción coa 
actividade.
• Coñecemento previo gracias 
aos medios de comunicación.
• Propostas a mellorar: Vídeos e 
exercicios sobre o tema.
RESULTADOS DA EXPERIENCIA
 
0 1 2 3 4 5
Interés del tema
Aprender algo nuevo
Aspectos que faltan
Conocimiento previo
Información medios
Toma de medidas
Papel de la ciencia
RESULTADOS DA EXPERIENCIA
 
0 1 2 3 4 5
Necesidades cubiertas
Contacto problemas sociedad
Concienciación hábitos de consumo
Concienciación medio ambiente
Relación escuela y vida cotidiana
Compresión de la ciencia
Tiempo adecuado
Taller divertido y ameno
Taller organizado
Resultados das enquisas sobre a actividade as educadoras
Conclusións:
• Boa organización e planificación do 
taller. 
• Valoran ao estudiante universitario 
como un bó referente para orientar o 
futuro dos xóvenes.
• Demandan unha maior implicación 
por parte da sociedade neste tipo de 
actividades.
• Proposta de mellora: aumento 
duración experimentos, combinación 
xogos e charlas interactivas. 
RESULTADOS DA EXPERIENCIA
“A todo el personal y chicos del Centro de Menores Ferrol I, por ser tan
amables y cariñosos y hacer que los nervios que pudiese tener al principio se fueran
nada más conocerlos gracias a su cercanía y su pasión por lo que hacen.”
“A mis directoras, Alatzne Carlosena Zubieta y Mari Carmen Prieto Blanco,…..y, sobre
todo, por abrirme un nuevo mundo en la metodología del Aprendizaje y Servicio, antes
totalmente desconocida para mí, pero ahora muy interesante y algo en los que me
gustaría dedicarme en un futuro”.
Agradecimientos de Pablo Marcos Pacheco na súa memoria de Traballo de Fin de Grao
“Para nosotros es más que una experiencia positiva es una oportunidad que nos dais
para que ellos accedan a ámbitos de conocimiento que con el sistema educativo que
tenemos normalmente no acceden ni accederán”
Mail de Dña. Otilia Mª Baltar Monteagudo
Directora Centro de Menores Ferrol I
